






Analýza chování zákazníků hypermarketu Interspar
Diplomovou práci zaměřte na Analýzu chování zákazníků vybraného hypermarketu. Práci strukturujte do
následujících částí:
1. Úvod, cíl práce
2. Interspar jako systém plnící cílovou funkci
3. Marketingový výzkum a analýza získaných dat
4. Návrh základních principů CRM systému pro správu zákazníků
5. Závěr
Rozsah práce:                30 – 35 stran textu
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